TIGA PERSONALITI TV MERIAHKAN WACANA SENI USM by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
PULAU PINANG, 10 NOVEMBER 2016 – Tiga personaliti televisyen tanah air akan hadir ke ke Universiti
Sains Malaysia (USM) bersama warga kampus memeriahkan program Wacana Seni anjuran Dewan
Budaya dengan kerjasama Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia.
Mereka, Kamarul Bahrin Haron, Pengacara Televisyen di AstroAwani, penyanyi dan juga pelakon, Arja
Lee serta Faizul Sany, Komposer dan juga penyanyi bakal menjadi panel membincangkan isu wacana
kali ini bertajuk  “Meniti Realiti Industri Seni” yang akan dikendalikan oleh Komposer terkenal tanah
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air, Azmeer.
Program tersebut akan diadakan pada hari Jumaat, 18 November 2016, jam 3.00 petang bertempat di
Balai Pesiban Agung, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia (USM).
Menurut Pegawai Kebudayaan, Dewan Budaya, USM, Andy Siti Nurhidayah Rahim , Program ini
terbuka buat semua warga kampus USM terutamanya pelajar yang berminat untuk belajar dan
memperolehi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan mengenai alam pekerjaan dalam industri tersebut.
“Wacana ini terbuka penyertaannya dan buat pelajar USM, rebutlah peluang ini bagi menghadiri
diskusi kerana personaliti yang hadir bukan sahaja hebat di dalam industri hiburan tanah air malah
hebat juga dalam pendidikan”
Tambah beliau, antara yang bakal diperbincangkan adalah mengenai bidang penyiaran dan hala tuju
industri drama, perfileman, teater dan muzik di negara ini.
Kepada yang berminat untuk hadir, boleh menghubungi Puan Andy Siti Nurhidayah Rahim di talian
+6012-6824449 atau e-mel: andysiti@usm.my (mailto:andysiti@usm.my). (mailto:andysiti@usm.my.)
Tempat adalah terhad kepada 200 orang peserta dan masuk adalah percuma.
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